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досягнення поставленої мети; 
● підвищити якість управління підприємством за рахунок 
оперативного відстеження відхилень факту від плану й 
своєчасно приймати рішення[4]. 
Отже, в сучасних умовах бюджетування набуває потреби, як 
ефективний інструментарій планування діяльності 
підприємства. Механізм бюджетування дає можливість 
суб‘єктам господарювання розробляти та планувати потреби в 
обігових коштах, розробляти планові кошториси, формувати 
графіки збуту продукції та в оперативному режимі 
прораховувати вузькі місця в діяльності підприємства. 
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В настоящее время подавляющее большинство стран мира 
признают устойчивое развитие в качестве основной модели 
развития. Значительный вклад в решение указанной проблемы 
внесли ООН, международные организации, программы, 
институты (Программа ООН по окружающей среде (UNEP), 
Комиссия ООН по устойчивому развитию (КУР), 
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Международный институт мировых ресурсов (г. Вашингтон, 
США), Международный институт системных исследований 
(Австрия), Международная комиссия по окружающей среде и 
развитию, Американский Институт мирового слежения 
(Worldwatch) и др.). В 1983 г. созданная ООН Всемирная 
комиссия по окружающей среде и развитию (комиссия Г.Х. 
Брундтланда) впервые использовала термин «устойчивое 
развитие». ООН определяет устойчивое развитие как развитие 
общества, позволяющее удовлетворять потребности нынешних 
поколений без ущерба возможностям, которые наследуют 
будущие поколения для удовлетворения их собственных 
потребностей [1]. Всемирный банк рассматривает устойчивое 
развитие, как «процесс управления совокупностью капитала 
(финансового, природного, человеческого) направленный на 
сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей». 
Согласно принятым в Республике Беларусь «Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития на 
период до 2020 года» и «Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития на период до 2030 года» 
устойчивое развитие – это «стабильное развитие трех 
взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: человека 
как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной 
экономики – качества окружающей среды в условиях внутренних и 
внешних угроз и вызовов долгосрочного развития» [2]. 
Рост устойчивости развития, конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности организаций напрямую 
связан с реструктуризацией, осуществлением реинжиниринга 
бизнес-процессов на базе современных информационных 
технологий и является одной из основных задач экономического 
развития Республики Беларусь. Поэтому разработка и 
использование в практической деятельности такой методологии 
управления, которая может сформировать конкурентные 
преимущества и положительный ход развития реального сектора 
экономики имеет большое значение. Сформированные на 
текущий момент условия хозяйствования обуславливают 
изменение методов управления предприятиями, которая основана 
на продвижении разных инновационных подходов к 
менеджменту, применении зарубежных методик учетно-
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аналитических процедур, осуществлении автоматизации бизнес-
процессов и т.п.  
Молокоперерабатывающие организации являются 
динамичными системами, которые работают в постоянно 
изменяющихся условиях внешней среды. Поэтому обеспечение 
их устойчивого развития является комплексной проблемой 
решаемой высшим руководством организации на основании 
ключевых позиций, характеризующих состояние внешней и 
внутренней среды. Одними из основополагающих факторов, 
являются сильные стороны отрасли и организации, которые 
являются зачастую решающими при выборе стратегии 
устойчивого производства. А количественную оценку их 
устойчивости можно назвать наиболее важным условием 
обеспечения их эффективной деятельности. Анализ проблемной 
ситуации является этапом управления организацией, но 
учитывая экономическую составляющую управления, таким 
этапом является экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности. Универсальной стратегии 
подходящей для всех молокоперерабатывающих организаций не 
существует, так как процесс разработки стратегии устойчивого 
производства зависит от позиции на рынке, динамичности ее 
развития, потенциала, конкурентных преимуществ, поведения 
контрагентов и конкурентов, качественных характеристик и 
ассортимента молочной продукции, макроэкономического 
состояния и т.д. Но в то же время можно выделить отраслевые 
параметры, которые характерны для большинства 
молокоперерабатывающих предприятий отрасли и позволяют 
сформулировать общие принципы выработки стратегии бизнеса. 
При формировании стратегии устойчивого развития 
управление – это информационно-аналитический процесс, 
включающий тщательное изучение информации о состоянии и 
условиях управляемого объекта определить цели его развития, 
миссию, перспективы, условия и пути их достижения, условия 
реализации, а также контроль выполнения принятых решений. 
Именно для этого необходимо применение разработанной 
методики мониторинга и оценки уровня устойчивого развития 
молокоперерабатывающей организации [3, 4].  
Она позволяет выявить и оценить наиболее значимые 
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элементы, учитывать специфику объекта исследования и среды 
функционирования, обеспечивает достаточную 
информационную поддержку принятия управленческих 
решений. Проведение подобной оценки позволяет проводить 
сравнительный анализ уровня устойчивого развития и 
финансового состояния, SWOT-анализ организаций молочной 
отрасли и определять направления их повышения, разработке и 
внедрению стратегии развития реализуя механизм управления, 
основанный на проведении стратегического корпоративного 
реинжиниринга и разработке бизнес-модели 
молокоперерабатывающей организации. 
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Управління матеріально-технічним забезпеченням 
підприємства відіграє велику роль у прибутковості 
підприємства. За сучасних умов господарювання надзвичайно 
важливими є ефективність і раціональність кожного процесу, що 
відбувається на підприємстві. Так, разом зі виробничими, 
складськими, збутовими, маркетинговими та іншими процесами 
суттєвий вплив на підвищення ефективності діяльності 
підприємства становить матеріально-технічне забезпечення. Від 
